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パソコンの活用方法 支 援 内 容
言語聴覚士の仕事支援 カルテ作成・報告書作成・論文作成・データ処理
障害者の支援 コミュニケーション障害者にとって有能な支援装置


















































期 12月  Word・Excel応用 ●中間発表
 Excel応用(統計処理)
【１月下旬】























言語療法学科… 年 月 日の授業内で実施．



















































言語療法学科 名 ある 名（ ％） 個人所有している 名（ ％）
男４名・女 名 ない ６名（ ％）
食物栄養科 名 ある 名（ ％） 個人所有している ３名（ ％
（女 名） ない ８名（ ％） 自宅に所有している ７名（ ％）
所有していない 名（ ％）








言語療法学科 名 ある 名（ ％） ある 名（ ％）
男４名・女 名） ない １名（４％） ない ０名（０％）
食物栄養科 名 ある ４名（ ％） ある ８名（ ％）


































とても重要 （ ％） （ ％）










とても重要 （ ％） （ ％）
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